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Descrição da Rede Bibliotecas:
Câmara 
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Distribuição das Bibliotecas da Rede:
1 Biblioteca Itinerante
43 Bibliotecas Escolares5 Bibliotecas Municipais
1 sala de leitura 
2 Centro de Documentação
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Biblioteca
Inovar  e revitalizar o modelo 
de gestão integrada das 
bibliotecas públicas
A necessidade de mudança é 
um caminho paralelo face ás 
exigências dos utilizadores
Desafios:
Revitalizar a gestão de base 
de dados bibliográficas 
Custo do projeto e encargos 
futuros compatíveis com a 
instituição 
software Open Source
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Biblioteca
Novas funcionalidades ao utilizador:
Fácil acesso aos catálogos
A disseminação da informação
Inovar e oferecer novos 
serviços aos utilizadores das 
bibliotecas 
Inclusão de  
bibliotecas escolares
Outros projetos
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Biblioteca
Potenciar a interação com 
os utilizadores
Novas funcionalidades ao utilizador:
A  possibilidade de 
mensurar o interesse dos 
utilizadores
Os indicadores de gestão 
passam a ter maior 
relevância
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Biblioteca
Com a utilização inteligente 
das redes de comunicação as 
bibliotecas revitalizam-se 
tornando mais acessível a 
informação.
Novas funcionalidades ao utilizador:
Melhorar as métricas da 
biblioteconomia
Os pontos de acesso são em 
maior número
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Registos Bibliográficos das Bibliotecas Municipais, Escolares e outros:
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Leitores das Bibliotecas Municipais e Escolares:
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Várias fases do projeto:
Trabalho de limpeza e reconciliação 
de dados  à posteriori
Migração dados
Depois do processo de migração é 
fundamental para a continua 
melhoria dos dados e da informação 
obtida da aplicação
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Implementação/ potenciando o uso da ferramenta:
Validação
Parametrização de ajustes, 
que se mostraram 
vantajosos, para otimização 
do Koha
A constante interação com a 
Keep Solutions, permitiu uma 
configuração cuidada de modo a 
potenciar o uso do software , 







Elaboração de listas bibliográficas
públicas e privadas
Notificações Personalizadas
Acesso ao histórico do utilizador
Serviços prestados:
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Atualização permanente  das 
bibliotecas escolares
Rentabilização e otimização dos 
recursos humanos 
Maior crescimento e adaptabilidade
Maior autonomia e interação com o 
utilizador
Economia de encargos de 
manutenção
Mediação do serviço de 
informática entre a 
biblioteca e a keep 
Solutions
Ambiente Web
Acesso a partir de qualquer 
computador ao catálogo.
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adaptabilidade à nossa 
realidade
Definição dos níveis  
permissões de acesso
Rede muito alargada
Grande variedade de 
procedimentos
A visualização ISBD 
apresentou incoerências
Riscos na usabilidade  
do Open Source
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Conclusão:
Com o KOHA a construir o Futuro!
“Não é o mais forte nem inteligente o que sobrevive mas o 
que é capaz de se adaptar à mudança” Darwin
Dra. Maria da Conceição Santos
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Divisão de Bibliotecas e Documentação
Município de Vila Franca de Xira
Os agradecimentos às bibliotecárias intervenientes neste 
trabalho.
